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 Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui Kinerja  Keuangan KPRI 
SMEP Ponorogo dinilai dari Likuiditas (Current Ratio), 2) Untuk mengetahui 
Kinerja Keuangan KPRI SMEP Ponorogo dinilai dari Solvabilitas (Total Debt to 
Total Assets Ratio dan Debt to Net Worth Ratio), 3) Untuk mengetahui Kinerja 
Keuangan KPRI SMEP Ponorogo dinilai dari Rentabilitas (Rentabilitas Ekonomi 
dan Rentabilitas Modal Sendiri). 
 Objek penelitian ini adalah laporan keuangan KPRI SMEP Ponorogo yang 
terdiri dari Neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha tahun 2013 sampai dengan tahun 
2015. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kinerja Keuangan KPRI SMEP 
Ponorogo ditinjau dari Likuiditas pada Current Ratio yang dicapai selama tiga 
periode yaitu tahun 2013 sebesar 289,04%, tahun 2014 sebesar 1.032,31%, dan 
tahun 2015 sebesar 2.701,48% dengan rata-rata 1.340,94% dan dinyatakan tidak 
baik. 2) Kinerja Keuangan KPRI SMEP Ponorogo ditinjau dari Solvabilitas  pada 
Total Debt to Total Assets Ratio yang dicapai selama tiga periode tahun 2013 
sebesar 45,88%, tahun 2014 sebesar 26,12%, dan pada tahun 2015 sebesar 23,16% 
dengan rata-rata 31,72% dan dinyatakan baik sekali. Solvabilitas pada Debt to Net 
Worth Ratio selama tiga periode yaitu tahun 2013 sebesar 84,77%, tahun 2014 
sebesar 35,36%, dan pada tahun 2015 sebesar 30,14%, dengan rata-rata 50,09% 
dan dinyatakan baik sekali. 3) Kinerja Keuangan KPRI SMEP Ponorogo ditinjau 
dari Rentabilitas pada Rentabilitas Ekonomi yang dicapai selama tiga periode 
yaitu tahun 2013 sebesar 9,33%, tahun 2014 sebesar 12,79%, dan pada tahun 2015 
sebesar 12,02% dengan rata-rata 11,38% dan dinyatakan baik sekali. Rentabilitas 
pada Rentabilitas Modal Sendiri selama tiga periode yaitu tahun 2013 sebesar 
17,57%, tahun 2014 sebesar 17,55%, dan pada tahun 2015 sebesar 15,80% dengan 
rata-rata 16,97% dan dinyatakan baik.  
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